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U ovome broju Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
nalazi se 35 radova nastalih na temelju izlaganja održanih na međunarodnome 
skupu E-rječnici i e-leksikografija, koji je održan u Zagrebu 10. i 11. svibnja 
2019. Skup je održan u okviru istraživačkoga projekta Hrvatski mrežni rječ-
nik – Mrežnik (IP 2016-06-2141), koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a 
organizatori su bili Hrvatska zaklada za znanost, Institut za hrvatski jezik i je-
zikoslovlje, u kojemu se projekt provodi, te Sveučilište Vern’, koje je održavanje 
skupa pomoglo davanjem na korištenje svojega prostora. 
Cilj je skupa bio okupljanje hrvatskih i stranih stručnjaka u području e-lek-
sikografije kako bi se hrvatska e-leksikografija predstavila što širemu krugu 
stručnjaka te kako bi se u međusobnoj razmjeni mišljenja stručnjaci upoznali 
s najnovijim spoznajama, dosezima i projektima u području e-leksikografije te 
kako bi se o e-leksikografiji na jednome mjestu progovorilo s različitih aspekata 
(jezikoslovnoga i tehnološkoga). Radni su jezici skupa bili engleski te svi sla-
venski jezici.
Teme skupa bile su:
– e-rječnici
– e-enciklopedije
– korpus u leksikografiji
– jezične i terminološke baze podataka
– e-terminologija
– retrodigitalizacija
– računalni alati u e-leksikografiji.
Na skupu su govorili pozvani izlagači Stefan Engelberg (Institut za njemački 
jezik, Mannheim, izlaganje: What will we need dictionaries for (at all)? The 
Internet, lexicography and the primacy of the user), Simon Krek (Center za jezi-
kovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Ljubljana, izlaganje: Dictionary 
Matrix vs. Matrix Dictionary (in ELEXIS)) i Polona Gantar (Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, izlaganje: Dictionary of Modern Slovene: From 
the Lexical Database to the Digital Dictionary Database for Slovene).
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Projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik sudionicima skupa predstavile su 
Lana Hudeček i Milica Mihaljević.
Dvodnevni rad skupa odvijao se u trima sekcijama: jedna se od njih bavila teh-
nološkim aspektima e-leksikografije, druga širokim spletom tema koje e-leksi-
kografiji pristupaju primarno s jezikoslovnoga aspekta, a treća e-terminologi-
jom i terminološkim bazama podataka.
Na skupu su izlaganja i prezentacije postera održala 82 sudionika iz 14 država. 
Program skupa i knjižica sažetaka te iscrpniji podatci o skupu dostupni su na 
mrežnim stranicama projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik http://ihjj.hr/
mreznik/page/e-rjecnici-i-e-leksikografija/8/.
Slika: Prikaz udjela sudionika skupa  
E-rječnici i e-leksikografija po državama
Nadamo se da će i ovo izdanje časopisa Rasprave doprinijeti razvoju teorije i 
prakse e-leksikografije u Hrvatskoj i u svijetu.
Lana Hudeček
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